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BIBLIOGRAFIA 2008
Mercè Pujol i Ferran, El més bell rebrot de l’Esbart de Vic. Obra poètica 
completa de Mercè Font i Codina (1867-1900). Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 
2009, 296 p. ISBN: 978-84-936936-0-2.
Una veu pura i jove ens arriba des del llunyà segle xix en les poesies de Mercè 
Font i Codina. Tot llegint els seus versos ens trobem embolcallats en un món nou 
i espiritual d’una nitidesa increïble. Ella ens transporta des de Betlem al Calvari, 
passant per Montserrat, i ens introdueix en una molt personal visió de Catalunya i 
de la seva història –el bisbe Gotmar, el monestir de Ripoll, la llegenda i els eremi-
tes de la Santa Muntanya–, sense oblidar les devocions populars, el costumisme 
romàntic, les evocacions...
Sovint esmalta amb precisió les imatges sagrades de Jesús i de Maria en poe-
sies extenses que deixen endevinar les intuïcions/visions místiques de l’autora.
Envoltada de la societat culta vigatana de la Renaixença, Mercè Font i Codina 
és, talment com la defineix en la seva dedicatòria el nostre gran poeta Verdaguer, 
«el més bell rebrot de l’Esbart». És fàcil imaginar-la en el gran casal dels seus 
pares –ara ja desaparegut– del carrer de la Ramada, un dels més antics carrers de 
la ciutat, escrivint els seus acurats versos en el redós del Vic levític i romàntic, en 
un barri de recòndits jardins interiors. Vic, una ciutat culta i silenciosa que no feia 
gaire havia vist formar-se el Círcol Literari, del qual el pare de Mercè, el senyor 
Josep Font i Manxarell, era un dels prohoms, i encara més recentment l’ara ja his-
tòric Esbart de Vic, el de Verdaguer, Collell, Genís, Masferrer..., nascut el 1867, 
precisament el mateix any que la nostra poeta. 
Va ser, dins el segle xix, la primera ploma femenina de la ciutat de Vic. Ella en-
capçala, tal com ens remarca Miquel S. Salarich a La poesia vuitcentista a Osona 
(Patronat d’Estudis Osonencs, 1989), la nòmina d’escriptores osonenques i ho fa 
amb una poesia pulcra, ben treballada, que si bé deu molt a Jacint Verdaguer, el 
mestre, també encerta a trobar una veu pròpia que la distingeix. 
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Dos aspectes, jo diria que importantíssims, cal valorar en la personalitat i en la 
poesia de Mercè Font: el fet de pertànyer a una classe social culta que li va perme-
tre desenvolupar el seu estre poètic, i el de ser una dona en el context no massa fa-
vorable al seu sexe dins la societat del xix. Un de positiu doncs, el primer, i un de 
força negatiu i que va continuar essent-ho –o si no recordem que Caterina Albert 
uns anys més tard encara s’amagava, per escriure, sota el nom de Víctor Català.
També dins el context més ampli de Catalunya, Mercè Font i Codina té un lloc 
entre les primeres poetes catalanes. En el recull Les cinc branques (Esteve Albert 
et al., 1975), a «La branca groga, 1811-1899», la trobem, al costat de Maria Josepa 
Massanes, Dolors Monserdà, «Maria de Bell-lloch», Sor Eulàlia (Mercè) Anzizu, 
Maria Trulls de Prats de Lluçanès..., per citar només les escriptores que li foren 
més properes cronològicament. 
Mercè Font ja des de molt jove entre els anys 1885 i 1892 va publicar poesies 
al periòdic vigatà La Veu del Montserrat, i en això coincideix amb algunes de les 
citades autores coetànies. De fet va ésser treballant en l’estudi de La Veu que vaig 
llegir per primera vegada els seus textos poètics, començant per «Montserrat a la 
claror de la lluna», que la jove autora de divuit anys ja havia fet conèixer prèvia-
ment durant una «esbartada» a la Font del Desmai. La composició és tot un indici 
prou clar de la seva vocació montserratina, tant en el vessant religiós com en l’his-
tòric llegendari, que ampliarà posteriorment en tot un poema sobre les ermites de 
la Santa Muntanya.
En aquest període Mercè Font va publicar a La Veu del Montserrat dotze poe-
sies: set de tema religiós i cinc de tema patriòtic, prou representatives de l’ideari 
de la jove poeta. En el llibre que tenim l’honor d’encapçalar amb aquest pròleg, la 
nòmina de poesies és notablement augmentada fins a seixanta-sis. Ara, totes giren 
a l’entorn dels temes que estimava: el religiós, desdoblat en la joia de Betlem i en 
les meditacions i efusions líriques a Déu, el Sagrat Cor i la Verge Maria, i l’histò-
ric llegendari vorejant el tema de Pàtria, en efusives complicitats.
De la poesia religiosa sobresurten les Nadales, sovint amb ressò de poesia po-
pular, fins i tot de la melodia del «Tam-pa-tan-tam». Són alegres i tendres i confi-
guren talment un pessebre íntim de figures mòbils que oscil·len a la veu de l’amor. 
Les cançons, dels Àngels, dels Aucells, de les Estrelles, embolcallen aquest Nadal 
tendríssim, quan
A la mitja nit-
lo Sol ha sortit-
en una Establia
I, utilitzant el símil de llarga tradició
Jesús n’és lo Sol-
n’és l’alba Maria.
ens introdueix en aquest món de meravella on les estrelles són joguines que 
canten 
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Baixem-hi en estol,
-voltem aqueix sol
-en garlanda bella;
-dem-li lo perfum
-d’onades de llum...
El tema estel·lar, ara és una de sola, refulgeix amb força dins la poesia «L’Es-
trella dels Reis». Aquesta composició en disset estrofes (de quatre alexandrins i 
un hexasíl·lab cada una), ben construïda, més elaborada, reviu les augustes figures 
dels Mags. Es plany l’Estrella:
Mes si en Israel no·m veuen, des de l’Aràbia oviren
Mos daurats raigs lluir
Los oviren tres homes de testes coronades,
Tres savis que tenien los ulls fixos al cel.
Mes llums ells han enteses, mes veus han escoltades
I han dit prenent la via: «Guia nostres jornades
De Jacob vers l’estel». 
L’adoració dels Reis Mags, la recança de la partida, els dons rebuts, tot és descrit 
amb riquesa metafòrica i amb una feliç imatge final. Per què la tendresa d’aquesta 
composició em fa pensar en «Els tres Reis d’Orient», de Carles Riba? Potser per 
l’Estel, o més aviat pel seu profund sentiment metafísic. 
Les efusions místiques apareixen en les poesies dedicades especialment «A 
Deu i al Sagrat Cor», i en les marianes «Tota Hermosa», «Aurea Cadena», «A 
Maria Immaculada»..., en total en unes catorze poesies, sis de les quals foren pu-
blicades en diferents números de La Veu del Montserrat. En canvi no fou publicat 
aleshores i ha vist la llum molt recentment (Ausa, XVII (1996), p. 175-179) el llarg 
romanç «La Verge dels Dolors», que reviu el dolor de Maria en la Passió de Crist. 
Una tornada que es repeteix al final de les estrofes més emotives 
Mon estimat fou per mi – sempre un manadet de mirra (traducció de Fascicu-
lus mirrhae dilectus meus mihi)
dóna el punt exacte de tendresa a la composició. 
En l’aspecte històric «A Gothmar», «Lo cloquer de Ripoll» i «Sobre runes» 
(1886-1887) amb imatges que ens remeten a la composició romàntica patriòtica de 
Verdaguer «Els dos campanars», tenen un fort regust de catalanitat. Així
Gothmar del Senyor enviat
dos planes d’or ha gravat
en la catalana història:
la independència i la fe,
los dos sols que alçar vegé 
en l’albada de sa glòria.
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Aquest sentiment de pàtria també el podem trobar en la poesia religiosa «A la 
Verge de la Mercè», i encara més accentuat en la composició tan treballada que 
titula «Catalunya a Castella» que comença ja amb uns mots de queixa i desafia-
ment:
En què t’he ofès ma germana
Que així em vulguis entristir?
El vessant romàntic costumista, arrelat és clar a la terra, de la poesia de Mercè 
Font sol néixer de la simple evocació o bé del record més interior i tendre. Llegim 
a «Les Veremes» una efusiva descripció poètica de la terra catalana, per centrar-se 
en el treball de les vinyes, en els camps propers a Montserrat. En les figures dels 
pagesos, del cornamusaire, de l’hereu del mas, cap de la colla, hi batega una nota 
mistraliana, talment com si d’un moment a l’altre una eixerida Mireia hi hagués 
de fer la seva aparició.
Són també excel·lents recreacions vuitcentistes «L’ermita de Sant Roch» i so-
bretot «L’anell de ma Besàvia», de gran contingut íntim i evocador.
Clou aquest volum el poema «Montserrat». Poema entre pregària i descripció 
sobre les ermites i altres llocs de la Santa Muntanya; vint-i-sis cants, nou en forma 
de sentides oracions, i quinze que inclouen elements descriptius, a més d’un cant 
reivindicatiu «La Verge de Montserrat a Catalunya». Un text que hauria de tancar 
el poema, però que, en aquesta edició, acaba enriquit per una última poesia que 
Mercè Font va deixar inacabada i que adquireix, per les circumstàncies en què fou 
escrita, un valor testimonial.
Tant el tema com les formes d’aquesta llarga composició ja es feien pressentir 
en aquella primera poesia «Montserrat a la claror de la lluna», que hem assenyalat 
com a inici de la seva vocació poètica. 
La delicadesa de l’última poesia, «Una presentalla a la Verge de Montserrat», 
que marca el punt final d’una vida, és encertadament editada al final de l’obra 
poètica catalana de Mercè Font i Codina. Si va ésser l’última que va escriure, 
reflecteix molt bé els seus sentiments de pietat i reafirma, és clar, aquella fe vol-
gudament montserratina en els dos vessants d’amor a Catalunya i de confiança en 
la Verge de l’alt Montserrat. 
La seva vida massa breu –va morir als trenta-tres anys– ens ha privat segura-
ment de l’obra madura que feia preveure en els versos que ens ha llegat. Versos 
ben representatius del seu estre poètic que ara tenim la sort de poder llegir en tot 
el conjunt de l’obra conservada, tant la ja publicada abans d’ara, com la molt més 
extensa que ens arriba per mitjà dels manuscrits. I això gràcies a la dedicació 
intel·ligent i amorosa de la seva besnéta, Mercè Pujol i Ferran, que ens retorna, 
amb una feina que li hem d’agrair, ara ja definitivament, el conjunt de les poesies 
de Mercè Font i Codina, «el més bell rebrot de l’Esbart», que ens permet conèixer 
aquesta autora ben representativa d’una època, capdavantera del xix català, i en-
sems endinsar-nos en el seu inefable lirisme. 
Maria-Mercè Miró
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Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat 
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2008. Al final de la llista, podreu 
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2007 i que no van aparèi-
xer a la Bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa 
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya, així 
com, també, la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
Anys inclosos: 2008 i Annex del 2007.
Tipus de suports: Monografies (bàsicament), CD-Rom, vídeos i la producció 
musical de la qual tenim referència. 
Autors: Hem considerat autors comarcals tots aquells que són fills o residents 
habituals a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels il·lustradors i fo-
tògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna de les obres. Hem 
ressenyat, així mateix, obres de creació literària aparegudes en antologies.
Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de 
llibres infantils, fins a novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un índex 
al final de la bibliografia, que remet a l’autor de les obres.
Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogràfiques. 
Quan una obra és de més de tres autors, i l’hem entrada pel títol, fem referència 
del primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots els autors que 
apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total s’inclouen uns 134 documents de producció osonenca del 2008 (que 
s’ajunten als 42 del 2007 que hem afegit a l’annex).
Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna 
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens 
ho facin arribar a:
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.:93 883 33 25
Fax.: 93 883 35 46
c.e.: b.vicjt@diba.cat
www: bibliotecavic.cat
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20 Anys fent comarca al costat dels ajuntaments. [Vic]: Consell Comarcal d’Osona, 2008. 22 p.
Matèria: Osona – Consell Comarcal – Informes
A Roda dissabte, a les 6: un llibre fet per rodencs. [idea, guió i coordinació general: Pep Bas i Portet, 
Narcís Freixa i Alsina]. [Roda de Ter]: Els Autors: Museu Arqueològic de l’Esquerda: Ajuntament de 
Roda de Ter, 2008. 263 p.
Matèria: Roda de Ter – Recull d’escrits
ADILLÓN MORE, Conrad
Pregó Mercat del Ram 2007. Vic: Ajuntament de Vic, 2008. 16 p. (Parlaments; 54)
Matèria: Vic – Història
AGUILAR, Laia
Les Bruixes de Viladrau. Badalona: Alisis, 2008. 183 p. ISBN: 978-84-92406-37-1
Matèria: Novel·les d’aventures
AIATS, Jaume
Cantar a la fàbrica, cantar al coro, els cors obrers a la conca del Ter mitjà. Equip de recerca: Pere Casas, 
Emili Bayón, Montserrat Cañellas... [et al.]. Manlleu: Museu Industrial del Ter: Eumo, 2008. 220 p. (La 
Turbina; 2). ISBN: 978-84-9766-293-2
Matèria: Cant coral – Osona
Matèria: Corals – Osona
Matèria: Cançons de taverna
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
Catalunya i Escocia el 1707: destins paral·lels?. Vic: Ajuntament de Vic, 2008. 17 p. (Parlaments / 
Ajuntament de Vic; 57)
Nota: Conferència llegida el 10 de setembre de 2007 a la Sala de la Columna.
Matèria: Guerra de Successió, 1702-1714
Matèria: Escòcia – Història
ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim; ESCULIES, Joan
1714, la Guerra de Successió. Barcelona: Pòrtic, 2008. 142 p. (Pòrtic Història Nacional; 2). ISBN: 978-
84-9809-039
Matèria: Guerra de Successió (1702/1714) – Catalunya
AMBRÓS I BESA, Vicenç
Des de La mort amb amor. Valls: Cossetània, 2008. 164 p. (Narrativa / Cossetània; 57). ISBN: 978-84-
9791-273-0
Nota: XV Premi de Narrativa de l’Ametlla de Mar
ANGLADA, Maria Àngels.
Les Closes. Barcelona: Destino, 2008. 172 p. (L’Àncora; 194). ISBN: 978-84-9710-098-4
Nota: Premi Josep Pla, 1978
ANGLADA, Maria Àngels
Incitació a la lectura: articles de crítica literària. Edició a cura d’Eusebi Ayensa i Francesc Foguet. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008. 317 p. (Biblioteca Serra d’Or; 405). ISBN: 
978-84-9883-056-9
ANGLADA, Maria Àngels
[Quadern d’Aram]. [Erevan? s.n.]: 2008. 152 p. ISBN: 978-99941-938-6-8
Nota: Text en Armeni
Matèria: Armènia – Novel·les 
ANGLADA, Maria Àngels
El Violí d’Auschwitz. Barcelona: Columna, 2008. 132 p. (Clàssica/Columna; 127). ISBN: 978-84-664-
0878-3
Matèria: Camps de concentració – Novel·les
ANGLADA, Maria Àngels
El Violí d’Auschwitz. Barcelona: Columna, 2008. 132 p. (Columna Jove; 96). ISBN: 978-84-664-1000-7
Matèria: Camps de concentració – Novel·les
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ANGLADA I ARBOIX, Emília
Noms propis del Voltreganès.Vic: Eumo: Sant Hipòlit de Voltregà: Centre d’Estudis del Voltreganès, 
2008. 259 p. ISBN: 978-84-9766-283-3
Matèria: Noms geogràfics – Voltreganès 
Matèria: Noms personals – Sant Hipòlit de Voltregà 
Matèria: Noms personals – Masies de Voltregà 
Matèria: Noms personals – Santa Cecília de Voltregà 
Matèria: Malnoms – Sant Hipòlit de Voltregà 
Matèria: Malnoms – Masies de Voltregà 
Matèria: Malnoms – Santa Cecília de Voltregà 
Apropa’t: guia turística i comercial dels pobles d’Osona sud i centre. Malla: Mancomunitat La Plana, 
2008. 267 p. + 1 mapa
Matèria: Osona – Guies
ARANDA, Ricard, il. Veg. Hi havia una vegada...
ARTIGAU I QUERALT, Marc
Els Gorgs. [Vic]: Coordinadora Grups Amateurs Teatre d’Osona, 2008. 75 p. (Els Llibres de l’Apuntador; 
13) 
AYENSA, Eusebi, ed. Veg. ANGLADA, Maria Àngels
BALAGUER, Víctor
Don Juan de Serrallonga. Vic: Diari de Vic, 2008. 449 p. (Memòries d’Osona; 6)
Nota: Facsímil. Barcelona: Establecimiento Tipográfico Editorial de Salvador Manero, 1867
Matèria: Serrallonga, Joan
BAS I PORTET. Veg. A Roda dissabte, a les 6
BAYÉS DE LUNA, Antoni
Les etapes de la vida: reflexions d’un cardiòleg sobre el desenvolupament de la personalitat. Barcelona: 
Columna, 2008. 263 p. ISBN: 978-84-664-0945-2
Matèria: Personalitat
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. MARGARIT, TORRAS, Meritxell
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. OLIVÉ, Francesc
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. RUMBO I SOLER, Albert
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. SALA, Marga. 
BAYÓN, Emili. Veg. AIATS, Jaume
BAYÓN, Emili. Veg. SERRA, Rosa. La Farga Lacambra...
 
BERNAL, M. Carme, ad. Veg. Hi havia una vegada...
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme
Tant de gust de conèixer-la, senyora Rodoreda. Il·lustracions: Ávelin. Barcelona: Abadia de Montserrat, 
2008. 73 p. (Tant de gust...; 4). ISBN: 978-84-9883-050-7
Matèria: Rodoreda, Mercè – Biografia
BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme
Tant de gust de conèixer-lo, senyor Llull. Il·lustracions: Lluïsot. Barcelona: Abadia de Montserrat. 2008. 
79 p. (Tant de gust...; 3). ISBN: 978-84-7826-309-7
Matèria: Llull, Ramon – Biografia
BERNAL CREUS, Maria Dolors; CORBALÁN, Joan
Eines per a treballs de memòria oral. Barcelona: Memorial Democràtic, Generalitat de Catalunya De-
partament d’Interior. Relacions Institucionals i Participació: Diputació de Barcelona: Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, 2008. 63 p. (Eines de memòria; 2). ISBN: 978-84-393-7670-5
Matèria: Història oral – Metodologia
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BERNAT, Pasqual
Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració, 1766-1821. Girona: Associació d’Història 
Rural de les Comarques Gironines: Universitat de Girona: Documenta Universitària, 2008. 294 p. (Bibli-
oteca d’Història Rural) (Estudis / CCG; 11). ISBN: 978-84-96742-42-7
Matèria: Agricultura – Catalunya – S. xviii/xix
BIEL, Marta, il. Veg. HOMS, Montse
BIENNAL D’ARQUITECTURA DE LES COMARQUES CENTRALS, 5a, 2008
BACC 08:5a Biennal d’Arquitectura de les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona. [Manre-
sa]: Col·legi d’Arquitectes. Delegació Bages-Berguedà. Delegació d’Osona, 2008. 103 p. ISBN: 978-84-
96842-38-0
Matèria: Arquitectura – Osona – Exposicions 
Matèria: Arquitectura – Bages – Exposicions 
Matèria: Arquitectura – Berguedà – Exposicions 
Matèria: Arquitectura – Anoia – Exposicions
 
BURILLO, Lluís. Veg. GRAUPERA I GARGALLO, Isabel
CABALLERIA FERRER, Sílvia, ed.Veg. Contes catalans retrobats...
CABANAS, Pep. Veg. SCARAMUIX
CABOT, Pilar
Els Rossinyols insomnes. Lleida: Pagès, 2008. 108 p. (Biblioteca de la Suda; 109). ISBN: 978-84-9779-
686-6
CANADELL, Maria Carme
Bombolles de sabó i altres contes. Il·lustracions: M. Rosa Terradellas. Sant Boi de Lluçanès: Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, 2008. 139 p.
CAÑELLAS, Montserrat. Veg. AIATS, Jaume
CASAS, Pere. Veg. AIATS, Jaume
CASTELL CASTELLS, Pere; DANÉS, Agustí
L’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu (1858-2008): 150 anys d’associacionisme, cants i concur-
sos. Manlleu: Ajuntament de Manlleu, 2008. 126 p.
Matèria: Agrupació Esportiva ocellaire (Manlleu) – Història
Matèria: Ocells – caça
Matèria: Ocells – concursos
CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
La Vida a pagès: imatges de vida quotidiana a les Masies de Roda. Pròleg de Santi Ponce i Vivet. Les 
Masies de Roda: Ajuntament de les Masies de Roda, 2008. ISBN: 978-84-606-4549-8
Matèria: Pagesos – Masies de Roda
Matèria: Masies de Roda – Història
CIURANS, Montse
El violí. Il·lustracions: Subi. Bellaterra: Bellaterra Música, 2008. [26] p. + 1 CD. (Històries d’Instruments). 
ISBN: 978-84-935883-6-6
Matèria: Violí
CODINA I CONTIJOCH, M. Carme, ed. Veg. Contes catalans retrobats...
CODINA, Francesc, ad. Veg. Hi havia una vegada...
Collformich: relació històrica dels successos ocorreguts desde l’ dia 8 al 11 de janer de 1874, ab motiu 
de l’entrada dels carlins a Vich. Vic: Diari de Vich, 2008. 47 p. (Memòries d’Osona; 5)
Nota: Facsímil. Vich: Estampa de Llucià Anglada, 1913
Matèria: Guerra Carlina, III (1872/1876) – Vic
Matèria: Collformich, Batalla de (1874)
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COLOMER FELIU, Jordi
L’Estany utòpic. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2008. 53 p. (Premis Literaris Calldetenes; 2). ISBN: 
978-84-8415-021-3
Nota: Premi Jacint Verdaguer 2007
COLOMER MUNMANY, Andreu
Andreu Colomer Munmany: 95 anys mirant amunt. [Vic]: Ajuntament de Vic, Museu de l’Art de la Pell, 
Universitat de Vic, 2008. 79 p. ISBN: 978-84-935099-8-9
Matèria: Colomer Munmany, Andreu
Matèria: Pelleters – Biografia
Contes catalans retrobats. [Edició de:] Sílvia Caballeria i Ferrer, M. Carme Codina i Contijoch. 
Il·lustracions d’Elisenda Soler i Prat. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2008. 136 p. (Contes populars / 
Farell; 2). ISBN: 978-84-95695-88-8. 
Matèria: Contes populars – Catalunya
CONTIJOCH PRATDESABA, Josefa
Història de Can Contijoch de Manlleu: Homenatge i record. Manlleu: L’autora: Gràfiques Manlleu, 
2008. 19 p.
Matèria: Llibreria i papereria Contijoch (Manlleu)
Matèria: Botigues – Manlleu
CORBALÁN, Joan. Veg. BERNAL CREUS, Maria Dolors
COROMINA I POU, Eusebi
Manual de redacció d’estil. [Vic]: Premsa d’Osona, 2008. 497 p. ISBN: 978-84-612-3931-3
Nota. A la portada: El 9 Nou / El 9 TV
Matèria: El 9 Nou (Diari) – Normes
Matèria: redacció periodística
Matèria: Art d’escriure – Manuals d’estil
CUENCA, Josep M.
Melcior Mauri o una altra forma de lluitar contra el temps. Pròleg de Pedro Delgado. Valls: Cossetània; 
2008. 133 p. (Perfils/Cossetània; 7). ISBN: 978-84-9791-330-0
Matèria: Mauri, Melcior
DANÉS, Agustí. Veg. CASTELL CASTELLS, Pere
DORCA, Jordi
El parlar de Collsacabra: aproximació i assaig de descripció. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
2008. 117 p. (Biblioteca de Dialectologia i Sociolinguística; 12). ISBN: 978-84-7283-976-0 
Matèria: Català – Dialectes – Collsacabra
Matèria: Català – Dialectologia
Matèria: Català – Vic 
 
El Camí del Montseny: [Vallès oriental, la Selva, Osona]. Barcelona: PAS, 2008. 95 p. (La Guia del 
PAS)
Matèria: Excursionisme – Montseny
Matèria: Excursionisme – Osona
EL HACHMI, Najat
L’últim Patriarca. Barcelona: Planeta, 2008. 332 p. (Ramon Llull. Narrativa; 113). ISBN: 978-84-9708-
185-6
Nota: Premi Ramon Llull 2008
ERRA I MACIÀ, Ramon
Desfent el nus del mocador: surt un ocell. Barcelona: La Magrana, 2008. 206 p. (Les Ales Esteses; 239). 
ISBN: 978-84-9867-131-5
ERRA I SOLÀ, Miquel
Botigues de sempre: 10 històries de Vic. Fotografies: Oriol Molas. Vic: OM, Oriol Molas, 2008. 183 p.
Matèria: Botigues – Vic
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ERRA I SOLÀ, Miquel; SERRA, Joan
Tota la veritat sobre Plataforma per Catalunya: l’ultradretà Josep Anglada al descobert. Badalona: Ara 
Llibres, 2008. 120 p. (Sèrie A d’Ara Llibres). ISBN: 978-84-96767-90-4
Matèria: Anglada, Josep 
Matèria: Plataforma per Catalunya
ERRA MÁS, Ferran
Celda 28: balcón sección cancha. Vic: Emboscall, 2008. 68 p. (Mnemosine; 45). 
ISBN: 978-84-96716-78-0
Matèria: Presons 
ESTEVADEORDAL, Maria
Vic vist amb ulls de nen. Moià: La Garbera: Ajuntament de Vic, 2008. [14] p. (Viatjant amb Ulls de Nen). 
ISBN: 978-84-612-1131-9
Matèria: Vic – contes infantils
 
FARGAS, Assumpta, ad. Veg. Hi havia una vegada
FARRÀS I TORT, Joan
Pluja d’estels; poemes i cançons. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2008. 215 p.
FARRÉS SUCARRAT, Esther
La Repressió franquista a Vic: (1939-1945). Vic: Publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs, 2008. 
276 p. (Osona a la Butxaca; 26). ISBN: 978-84-933587-8-5
Matèria: Franquisme – Vic 
Matèria: Vic – Història – 1939/1945
FARRÉS, Maria Dolors
El Monestir de l’amor secret. Barcelona: Proa, 2008. 377 p. (A Tot Vent; 482). 
ISBN: 978-84-8437-153-3
Nota: Finalista del Premi Sant Jordi 2007
FARRÉS, Pere. Veg. TORRENTS, Ricard
FIGUEROLA, Jordi
L’Església catalana durant el franquisme: 1939-1975: apunts per a una història: volum III Barcelona. 
Barcelona: Claret, 2008. 217 p. ISBN: 978-84-8297-228-9
Matèria: Església Catòlica – Catalunya – 1939/1975 
Matèria: Catalunya – Història eclesiàstica 
FOGUET, Francesc. Veg. ANGLADA, Maria Àngels
FONT PURTÍ, Josep M.
Jaume Balmes, filosofia política i realitat social. Vic: Ajuntament de Vic, 2008. 31 p. (Parlaments; 55)
Nota: Conferència commemorativa de la mort de Jaume Balmes, el 9 de juliol de 2007
Matèria: Balmes, Jaume 
FONT, Agustí
La Nita, emigrante andaluza: año 1952. Vic: Emboscall, 2008. 59 p.
Matèria: Nita – Biografia
FONTDECABA I FUSTER, Josep. Veg. GIL I SALA, Sergi
FONTOVA, Rosario; VÁZQUEZ OSUNA, Federico
1908-2008: cent anys del Palau de Justícia de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Depar-
tament de Justícia, 2008. 211 p.
Matèria: Justícia – Administració – Catalunya – Història 
FREIXA I ALSINA, Narcís. Veg. A Roda dissabte, a les 6
GASULL I ROIG, Bernat
Les Ascensions de Verdaguer al Pirineu: guia d’itineraris per resseguir les ascensions que Mossèn Cinto 
va realitzar als cims del Pirineu. Valls: Cossetània, 2008. 204 p. (Azimut; 97). ISBN: 978- 84-9791-316-4
Matèria: Verdaguer, Jacint – Excursions 
Matèria: Excursionisme – Pirineu 
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Gegants i nans de Torelló: cent anys de balls i festa. Torelló: Colla Gegantera de Torelló. Comissió del 
Centenari dels gegants de Torelló, 2008. 178 p. ISBN: 978-84-96294-50-9
Matèria: Gegants – Torelló – Història
GIL I SALA, Sergi
7 Records, 7 contes;  i L’indesitjable passatger, de Josep Fontdecaba i Fuster. Barcelona: Abadia de Mont-
serrat, 2008. 149 p. ISBN:978-84-8415-021-3
Nota: XXVIII Premis Literaris de Calldetenes «Premi Armand Quintana». Premi de Narrativa
GINESTA, Xavier, pròl. Veg. ROMA, Isabel
GIRALT, Salvador
Romanço de l’Ambrós i del seu tros. Il·lustracions d’Àngels Monedero. Vic: Emboscall, 2008. 106 p. (El 
Taller de Poesia; 178). ISBN: 978-84-92563-04-3
GRAUPERA I GARGALLO, Isabel; BURILLO, Lluís
Serrallonga: el bandoler, les seves dones i la justícia. Barcelona: L’Esfera dels Llibres, 2008. 142 p. 
(Història / L’Esfera dels Llibres). ISBN: 978-84-9734-616-0
Matèria: Serrallonga, Joan
Matèria: Bandolers – Catalunya
Guia per a l’abordatge dels transtorns de la conducta alimentària a Osona. Redacció: Francesc Arru-
fat... [et al.]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Departament de Salut, Servei Català de la Salut, regió 
Sanitària Catalunya Central, 2008. 47 p. 
Matèria: Transtorns de la conducta alimentària – Prevenció – Osona
GUIX I FERRERES, Josep M.
El Treball en la Bíblia. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, 2008. 118 p. (Textos / Institut 
Superior de Ciències Religioses; 26). ISBN: 978-84-933644-5-8 
Matèria: Bíblia
Matèria: Treball
Hi havia una vegada...: els contes de sempre. Adaptacions de M. Carme Bernal, Francesc Codina i As-
sumpta Fargas. Il·lustracions de Ricard Aranda... [et al.]. Vic: Eumo: Universitat de Vic, 2008. 159 p.+ 1 
CD. ISBN: 978-84-9766-258-1
Matèria: Contes populars – Antologies 
Matèria: Audiollibres infantil
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
L’Esternut d’en Ral. Il·lustracions: Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 4). ISBN: 978-84-
96248-60-1
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Un drac al campionat. Il·lustracions: Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 6). ISBN: 978-
84-96248-62-5
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
Viatge a l’Antàrtida. Il·lustracions: Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 8). ISBN: 978-84-
96248-64-9
HOMS, Montse; YLLA-CATALÀ, Marta
El somni dels dinosaures. Il·lustracions: Marta Biel. Vic: L’Àlber, 2008. 32 p. (Els Murris; 11). ISBN: 
978-84-96248-67-0
 
JORNADES DE REFLEXIÓ I DEBAT, 1s, 2006, VIC
La Cultura del no: el conflicte ambiental i territorial a Catalunya: Jornades de reflexió i debat: Vic, 21 
i 22 de novembre de 2006. Coordinadors: Antoni Ferran i Carme Casas. Vic: Eumo: Universitat de Vic, 
2008. 221 p. (Documents/ Eumo; 42). ISBN: 978-84-9766-232-1
Matèria: Medi ambient – Catalunya – Congressos
Matèria: Política de medi ambient – Catalunya – Congressos
JUNYENT, Eduard
Esbós biogràfic del comte, abat i bisbe Oliba. Revisió a cura de Ramon Ordeig i Mata. [Barcelona]: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008. 92 p. (Biblioteca Serra d’Or; 393)
Nota: Commemoració mil·lenària de la seva elecció abacial (1008-2008)
Matèria: Oliba, Abat – Biografía
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MAÑAS LÓPEZ, Joan. Veg. Pisco Sour i altres històries...
 
MARGARIT I TORRAS, Meritxell
Petita història de Jaume I, el conqueridor. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2008. 
16 p. (Petites Històries; 247). ISBN: 978-84-8334-928-1
Matèria: Jaume I, Rei d’Aragó
MARTÍ I POL, Miquel
Estimada Marta. Edició a cura de Ricard Torrents i Jaume Subirana. Barcelona: Edicions 62, 2008. 189 
p. (Educació; 62; 34). ISBN: 978-84-297-6112-2
Nota: Inclou propostes de treball i comentaris de text per als estudiants de batxillerat. 
 
MAS, Montserrat
Fàbrica de núvies. Vic: Emboscall, 2008. 88 p. (El Taller de Teatre / Emboscall; 11). ISBN: 978-84-
92563-02-9
 
MATA, Núria
La Manipulación: la perversidad del pequeño poder. Barcelona: Plataforma, 2008. 141 p. (Actual / Pla-
taforma). ISBN: 978-84-935962-5-5
Matèria: Manipulació (Psicologia)
MEDINA, Jaume, pròl. Veg. VERDAGUER, Jacint
MIRÓ I VILÀ, Maria Mercè, ad. Veg. VERDAGUER, Jacint
MOLAS, Oriol, fot. Veg. ERRA I SOLÀ, Miquel
MOLIST, Pep
Dins del mirall: la literatura infantil i juvenil explicada als adults. Barcelona: Graó, 2008. 190 p. (Micro-
macro Referències; 6). ISBN: 978-84-7827-534-2
Matèria: Literatura infantil – Aspectes pedagògics
MOLIST, Pep
El meu primer llibre de Sant Jordi. Il·lustrador: Valentí Gubianas. Barcelona: Baula, 2008. 34 p. (Capsa 
de Contes; 3). ISBN: 978-84-479-1707-5
Matèria. Sant Jordi (Festa) – Contes infantils
MOLIST, Pep; SARDÀ, Cristina
La Plis Plau i els Reis d’Orient. Barcelona: Baula, 2008. 36 p. (La Plis Plau; 10). ISBN: 978-84-479-
1801-0
Matèria: Reis Mags – contes infantils
MONEDERO, Àngels, il. Veg. GIRALT, Salvador
NAVARRO, Niki
La Llegenda del bandoler Serrallonga. Dibuixos: Quim Bou. Barcelona: Glénat, 2008. 70 p. ISBN: 978-
84-8357-698-4
Nissaga de pellaires.Vic: Museu de l’Art de la Pell, 2008. 119 p. ISBN: 978-84-931831-4-1
Matèria: Adobs – Vic
Matèria: Pelleters – Vic – Biografies
Matèria: Pelleters – Vic – Història
Matèria: Adoberia – Vic
No et perdis: guia d’Osona. [S.l.]: SR Associats, 2008. 210 p.
Matèria: Osona – Directoris
NOGUER, Berta, il. Veg. ROMA, Isabel. 
OBIOLS, Anna
M’agrada. Il·lustracions: Subi. Barcelona: Terrabastall, 2008. [24] p. (Solcanúvols). ISBN: 978-84-
935998-4-3
OBIOLS, Anna. Veg. RODOREDA, Mercè. Contes infantils...
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OLIVA, Daniel
Dimonis a la Ciutat dels Sants. Barcelona: Comte d’Aure, 2008. 362 p. (Cadre Noir; 7). ISBN: 978-84-
96393-35-6 
Matèria: Vic – Novel·les
OLIVÉ, Francesc; REVERTÉ VIDAL, Pilar
Petita història dels documents confiscats a Catalunya. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediter-
rània, 2008. 16 p. (Petites Històries; 237). ISBN: 978-84-8334-864-2
Matèria: Catalunya – Història –1931/1939, Guerra Civil – Fons 
ORDEIG I MATA, Ramon, ed. Veg. JUNYENT, Eduard
Osona cuina: guia de restaurants. [Introducció: Pep Palau].Vic: Osona Cuina, 2008. 48 p.
Matèria: Gastronomia – Osona 
Matèria: Restaurants – Osona 
PALAU, Pep. Veg. Osona Cuina...
Parelles artístiques: experiències creatives per la salut mental 2008/2009. Manlleu: Fundació Caixa 
Manlleu [etc.], 2008. 57 p.
Matèria: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Matèria. Terapia artística
PASCUAL, Vicenç
L’Aventura americana del Virrei Amat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008. 212 p. 
(Biblioteca Serra d’Or; 389). ISBN: 978-84-7826-684-5
Matèria: Amat i de Junyent, Manuel, Virrei 
Matèria: Espanya – Colònies – Perú 
El Pedró: cent anys (1908-2008): monument modernista que recorda el naixement de Verdaguer a Fol-
gueroles. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles: Fundació Jacint Verdaguer, 2008. 32 p
Nota: Editat amb motiu de l’exposició «El Pedró. Cent anys (1908-2008)», realitzada a Folgueroles del 17 
de maig al 30 de juny de 2008.
Matèria: Pedró – Folgueroles 
Matèria: Monuments – Folgueroles 
Matèria: Folgueroles – Història 
Pisco Sour i altres històries. [Joan Mañas López... [et al.]. Figueres: Brau, 2008. 126 p. (Les Millors 
pàgines). ISBN: 978-84-96905-05-4
Nota: Recull de les 13 narracions seleccionades en la 8a edició del certamen 
Literari Les Millors Pàgines, convocat per l’Ajuntament Granollers, Associació 
L’Art d’Escriures i Brau edicions.
PLA, Joaquim
El Coure: un conductor de la història. Fotografies: Pepe Navarro. [Masies de Voltregà] [etc.]: Museu del 
Coure [etc.], 2008. 85 p.+ 1 DVD. ISBN: 978-84-9785-388-0; ISBN: 978-84-9785-406-1
Matèria: Museu del Coure (La Farga Lacambra) (Masies de Voltregà) 
Matèria: Coure 
PLADEVALL I FONT, Antoni
La Canònica de Santa Maria de Manlleu. Manlleu: Fundació Caixa de Manlleu: Parròquia de Santa 
Maria: Ajuntament de Manlleu, 2008. 72 p.
Matèria: Parròquia de Santa Maria de Manlleu 
Matèria: Canònica de Santa Maria de Manlleu 
Matèria: Manlleu – Història – S. xi/xvi 
PLADEVALL I FONT, Antoni
Vida i semblança del Comte, Monjo, Abat i Bisbe Oliva,en el mil·lenari de l’inici del seu abadiat de 
Ripoll i Cuixà. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses, 2008. 28 p. (Textos/Institut Superior de 
Ciències Religioses; 27). ISBN: 978-84-933644-6-5
Matèria: Oliba, Abat – Biografia
PLANA, Miquel
Imatges poètiques & gràfiques: dues col·leccions d’estampes amb versos i poemes de Miquel Martí i Pol 
(1929/2003). Introducció: Joaquim Vidal. Pròleg: Xevi Planas; Epíleg: Domènec Molí. Girona: Fundació 
Valvi: CCG, 2008. 70 p. ISBN: 978-84-96766-87-7
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PLANESAS I MARSAL, Pere
Boirines. Vic: Emboscall, 2008. 94 p. (El Taller de Poesia; 168). ISBN: 978-84-96716-77-3
PONCE I VIVET, Santi; RAMISA, Maties
El Casino de Vic: 1848-2008. Vic: Eumo: Casino de Vic, 2008. 235 p. ISBN: 978-84-9766-292-5
Matèria: Casino de Vic – Història
PONCE I VIVET, Santi, pròl. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
PRAT, Toni
Eloqüències: [poesia visual]. Realització tècnica: Pepe Serrano. Pròleg Miquel Tuneu. Barberà del Va-
llès: Tabelaria, 2008. ISBN: 978-84-935617-0-3
Nota: Text en català, castellà i anglès.
Matèria: Poesia visual
PUIG VILARDELL, Marta
Un camp de pomers a calvados. [Badalona: Omicron, 2008. 117 p. (Narrativa Marbre; 15) (Entretemps). 
ISBN: 978-84-96496-66-8
Nota: II Premi de Novel·la Olga Xirinacs 2008
PUIGFERRAT I OLIVA, Jaume
El pez que vivía fuera del agua: cómo la filosofía práctica puede encaminar nuestra vida. Madrid: Mae-
va, 2008. 295 p. ISBN: 978-84-96748-42-2 
Matèria: Ètica
Matèria: Filosofia
Matèria: Felicitat
PUJOL CREUS, Joan
La Plaça Major de Vic. Fotografies de Joan Pujol i Creus. Vic: Diac, 2008. 127 p. ISBN: 978-84-935099-
5-8
Nota: Text en català, castellà, anglès i francès.
Matèria: Plaça Major (Vic)
PUJOL, Xevi
El Satèl·lit d’una engruna. Vic: Emboscall, 2008. 161 p. (Prima Materia; 73) 
ISBN: 978-84-92563-11-1
PUNTÍ, Jordi, pròl. Veg. SABORIT CODINA, Pere
RABOT I CANALS, Glòria.
Sentiments: sentir és un esclat de vida. Centelles: El Portal, 2008. 109 p. (Poesia Popular; 1). ISBN: 
978-84-936341-2-4
RAMISA, Maties. Veg. PONCE I VIVET, Santi
REINÓN, Eladio
El Saxo i altres instruments de vent. Il·lustracions: Subi. Bellaterra: Bellaterra Música, 2008. [26] p.+ 1 
CD. (Històries d’Instruments)
Matèria: Saxofon
Matèria: Instruments de vent
REVERTÉ VIDAL, Pilar. Veg. OLIVÉ, Francesc
RIBAS SALA, Josep
La Farmàcia hospitalària i la gestió farmacoterapèutica a l’Hospital: discurs llegit en l’acte d’ingrés 
de l’Acadèmic Numerari electe Molt Il·lustre Dr. Josep Ribas Sala, celebrat el dia 7 d’abril de 2008; 
discurs de contestació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·lustre Dr. Alfons del Pozo Carrascosa. 
Barcelona: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, 2008. 58 p.
Matèria: Medicaments – Administració
Matèria: Farmàcia d’hospital
 
RIERA, Josep
Pell de serp. Vic: Emboscall, 2008. 77 p. (Prima Materia; 70). ISBN: 978-84-96716-86-5
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ROCA, Joan
Entrebancs i Capgirells. Vic: Emboscall, 2008. 170 p. (Moment Angular; 87). ISBN: 978-84-92563-10-
4
RODOREDA, Mercè
Contes infantil de Mercè Rodoreda. Il·lustracions de Subi. Idea d’Anna Obiols. Barcelona: Baula, 2008. 
[24] p. ISBN: 978-84-479-1753-2
RODOREDA, Mercè
Les Fades. Il·lustracions: Subi. Barcelona: Baula, 2008. 28 p. (Capsa de Contes; 4). ISBN: 978-84-479-
1754-9
Matèria: Contes de fades
ROIG, Aina
Dotze pessics de vida. Il·lustracions d’Estanis Criballés. Vic: Emboscall, 2008. 90 p. ISBN: 978-84-
92563-05-0
ROMA, Isabel
Vivències esporàdiques. Il·lustracions de Berta Noguer. Pròleg de Xavier Ginesta. Centelles: El Portal, 
2008. 106 p. (Narrativa Social; 2). ISBN: 978-84-936341-1-7 
ROMANÍ, Roser. Veg. SCARAMUIX
ROMEU I BISBE, Josep
El Nadal: del mite a la tradició. Tarragona: L’Agulla de Cultura Popular, 2008. 151 p. (L’Agulla; 37). 
ISBN: 978-84-96294-39-4
Nota: Premi Joan Amades de Cultura Popular
Matèria: Nadal
ROSANES-CREUS, Pep
L’Illa del tresor. Barcelona: Viena, 2008. 60 p. (Viena Poesia)
RUBIO, Carme. Veg. BERNAL, M. Carme. Tant de gust...
RUMBO I SOLER, Albert
Petita història de la Patum de Berga. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2008. [16] p. 
(Petites Històries; 245). ISBN: 978-84-8334-901-4
Matèria: Patum (Berga)
SADURNÍ I VIÑAS, Toni
Diccionari d’artistes vigatans (1750-1950). Vic: Col·legi Sant Miquel dels Sants / Diac, 2008. 165 p. 
(Recerca; 5)
Matèria: Artistes – Vic
Matèria: Vic – Artistes
SABORIT I CODINA, Pere
Històries del senyor X. Pròleg de Jordi Puntí. Barcelona: Elipsis, 2008. 309 p. (Per què no...; 1). ISBN: 
978-84-936117-3-6
Conté: El plat preferit dels cucs. Introducció al desconcert. Tractat sobre la mecànica de l’enamorament.
SALA, Marga; NOY, Berta
El Planeta dels Caps Florits: els lliris vermells de l’àvia Tilín. Il·lustracions Pilarín Bayés. Text: Marga 
Sala i Berta Noy. Barcelona: Empúries, 2008). 34 p. (La Lluna de Paper). ISBN: 978-84-9787-375-8
SALLENT, Eduard
Cels de Safir: les ascensions catalanes més emblemàtiques als 14 vuitmils. Barcelona: Cossetània, 2008. 
332 p. (Annapurna; 2). ISBN: 978-84-9791-346-1
Matèria: Alpinisme –Himàlaia
SALVANS, Gabriel. Veg. Vol de poesia; recull de poemes d’autors
SAÑÉ, Jaume
100 bolets fàcilment identificables. Il·lustracions Josep Ribot i Calpe. Barcelona: Cossetània, 2008. 71 p. 
(Hyla; 2). ISBN: 978-84-9791-383-6
Matèria: Bolets 
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SCARAMUIX
Jugant amb foc: juny: un conte d’en Fermí, el ratolí pagès; un conte escrit i dibuixat per Scaramuix a 
partir d’una idea original de Pep Cabanas i Roser Romaní. Taradell: Casablanca, 2008. 20 p. (En Fermí, 
el Ratolí Pagès). ISBN: 978-84-612-3929-0
Matèria: Masies – Contes infantil 
Matèria: Vida agrícola – Contes infantils 
Matèria: Pagesos – Contes infantils 
SCARAMUIX
Una nit agitada: novembre: un conte d’en Fermí, el ratolí pagès; un conte escrit i dibuixat per Scara-
muix; a partir d’una idea original de Pep Cabanas i Roser Romaní. Taradell: Casablanca, 2008. 20 p. (En 
Fermí, el Ratolí Pagès). ISBN: 84-611-2701-3
Matèria: Masies – Contes infantils 
Matèria: Vida agrícola – Contes infantils 
Matèria: Pagesos – Contes infantils 
Sender de Taradell: PR-C 42: Montseny-Guilleries. [Textos històrics: Antoni Pladevall i Font. Textos de 
paisatge: Jordi Baucells i Colomer]. Taradell: Centre Excursionista de Taradell, 2008. 69 p + 1 mapa
Nota: Inclou: mapa amb el recorregut, a escala 1:10.000.
Matèria: Senderisme – Taradell
Matèria: Senderisme – Osona
SERRA, Joan. Veg. ERRA I SOLÀ, Miquel
SERRA, Rosa; BAYÓN, Emili
La Farga Lacambra: solucions en coure des de 1808. Manresa: Angle: La Farga Group, 2008. 247 p. 
ISBN: 978-84-96970-28-8
Nota: textos en català i anglès. 200 aniversari 1808-2008 de la Farga Lacambra.
Matèria: Farga Lacambra – Història
Matèria: Fargues – Catalunya 
SERRA, Rosa; BAYÓN, Emili
La Farga Lacambra: soluciones en cobre desde 1808. [Masies de Voltregà]: La Farga Group, 2008. 
247,38 p. ISBN: 978-84-96970-30-4
Nota: Textos en castellà i anglès.
Matèria: Farga Lacambra
Matèria: Fargues – Catalunya
SOLÀ I COLOMER, Xavier
La Reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: Els Bisbats de Girona i 
Vic (1587-1800). Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2008. 420 p. (Estudis; 
12). ISBN: 978-84-96742-76-5
Matèria: Visites pastorals
SOLÀ I ROIGÉ, Francesc
Així és la vida. [Manlleu: L’autor], 2008. 75 p.
Matèria: Contes d’humor
SOLÉ FORASTÉ, Germinal
Records de la meva vida. Vic: [L’autor], 2008. 167 p.
Matèria: Hoteleria – Vic – Història 
Matèria: Hostalers – Vic – Biografies 
Matèria: Solé Forasté, Germinal – Autobiografia
SUBI, il. Veg. CIURANS, Montse. Veg. El violí
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. M’agrada
SUBI, il. Veg. REINÓN, Eladio. El Saxo i altres...
SUBI, il. Veg. RODOREDA, Mercè. Contes infantils...
SUBI, il. Veg. RODOREDA,Mercè. Les Fades
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SUNYOL, Víctor
No On: (rèquiem); Salmòdia. Barcelona [etc.]: Cafè Central [etc.], 2008. 95 p.+ 1 CD. (Jardins de Samar-
canda; 47). ISBN: 978-84-9766-261-1 
TERRADELLAS, Maria Rosa, il. Veg. CANADELL, Maria Carme
Thambos 8: del 2 de maig a l’1 de juny del 2008 [catàleg de l’exposició]. Vic: H. Associació per a les 
Arts Contemporànies: Eumo, 2008. 84 p. (Textos sobre les Arts Contemporànies; 35). ISBN: 978-84-
9766-281-9
Matèria: Art – Catalunya – S. xx 
Matèria: Artistes – Osona – S. xx 
Matèria: Art modern – S. xx – Exposicions
TORRENTS, Ricard
A les envistes del Ter: guia de la ruta literària; entre Folgueroles i Roda de Ter. Amb la col·laboració de 
Pere Farrés. Vic: Eumo: Consell Comarcal d’Osona, 2008. 199 p. (L’Entorn; 51)
Matèria: Verdaguer, Jacint
Matèria: Martí i Pol, Miquel
Matèria: Folgueroles en la literatura
Matèria: Roda de Ter en la literatura
Matèria: Folgueroles – Descripció – Itineraris
Matèria: Roda de ter – Descripció – Itineraris
 
TORRENTS, Ricard, ed. Veg. MARTÍ I POL, Miquel 
TRIADÚ, Joan.
Memòries d’un segle d’or. Amb la col·laboració de Susanna Álvarez i Montserrat Bacardí. Barcelona: 
Proa, 2008. 446 p. ISBN: 978-84-8437-421-3
Matèria: Triadú, Joan – Autobiografia
VALLBONA, Rafael
Serrallonga. Barcelona: Edicions 62. 245 p. (Èxits 62; 86). ISBN: 978-84-297-6135-1
Matèria: Serrallonga, Joan – Novel·les
Matèria: Novel·les d’aventures
VÁZQUEZ OSUNA, Federico. Veg. FONTOVA, Rosario
VERDAGUER, Jacint
Jacint Verdaguer i la Plana de Vic: antologia. A cura de Maria-Mercè Miró i Vilà. Pròleg de Jaume 
Medina: Epíleg de Maria Angels Anglada.Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2008. 273 p. (Osona a la 
Butxaca; 20-21). ISBN: 978-84-933587-9-2
Matèria: Vic en la literatura
Vol de poesia: recull de poemes d’autors vinculats a Sant Hipòlit. A cura de Gabriel Salvans. Sant Hipòlit 
de Voltregà: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 2008. 64 p.
Nota: Llibre editat amb motiu de la inauguració de les noves instal·lacions de la biblioteca el 30 d’agost 
del 2008.
YLLA-CATALÀ, Marta. Veg. HOMS, Montse
Índex 2008
Adoberia – Vic. Veg. Nissaga de pellaires...
Adobs – Vic. Veg. Nissaga de pellaires... 
Agricultura – Catalunya – S. xviii/xix. Veg. BERNAT, Pasqual
Agrupació Esportiva ocellaire (Manlleu) – Història. Veg. CASTELL CASTELLS, Pere
Alpinisme – Himàlaia. Veg. SALLENT, Eduard
Amat i de Junyent, Manuel, Virrei. Veg. PASCUAL, Vicenç
Anglada, Josep. Veg. ERRA I SOLÀ, Miquel 
Armènia – Novel·les. Veg. ANGLADA, M. Àngels
Arquitectura – Osona – Exposicions. Veg. BIENNAL D’ARQUITECTURA
Art – Catalunya – S. xx. Veg. Thambos 8: del 2 de maig 
Art d’escriure – Manuals. Veg. COROMINA I POU, Eusebi 
Art modern – S. xx – Exposicions. Thambos 8: del 2 de maig
Artistes – Osona – S. xx. Thambos 8: del 2 de maig 
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Artistes – Vic. Veg. SADURNÍ I VIÑAS, Toni
Audiollibres infantils. Veg. Hi havia una vegada... 
Balmes, Jaume. Veg. FONT PURTÍ, Josep M.
Bandolers – Catalunya. Veg. GRAUPERA I GARGALLO, Isabel 
Bíblia. Veg. GUIX I FERRERES, JOSEP
Bolets. Veg. SAÑÉ, Jaume
Botigues – Manlleu. Veg. CONTIJOCH PRATDESABA, Josefa
Botigues – Vic. Veg. ERRA I SOLÀ, Miquel
Camps de concentració – Novel·les. Veg. ANGLADA, Maria Àngels 
Cançons de taverna. Veg. AIATS, Jaume
Canònica de Santa Maria de Manlleu. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni 
Cant coral – Osona. Veg. AIATS, Jaume
Casino de Vic – Història. Veg. PONCE I VIVET, Santi 
Català – Dialectes – Collsacabra. Veg. DORCA, Jordi
Català – Dialectologia. Veg. DORCA, Jordi
Català – Vic. Veg. DORCA, Jordi
Catalunya – Història eclesiàstica. Veg. FIGUEROLA, Jordi 
Catalunya – Història – 1931/1939, Guerra Civil – Fons. Veg. OLIVÉ, Francesc 
Collformich, Batalla de (1874). Veg. Collformich: relació...
Colomer Munmany, Andreu. Veg. COLOMER MUNMANY, Andreu
Contes de fades. Veg. RODOREDA, Mercè
Contes populars – Antologies. Veg. Hi havia una vegada...
Contes populars – Catalunya. Veg. Contes catalans retrobats
Corals – Osona. Veg. AIATS, Jaume
Coure. Veg. PLA, Joaquim
El 9 Nou (Diari) – Normes. Veg. COROMINA I POU, Eusebi
Escòcia – Història. Veg. ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim
Església Catòlica – Catalunya – 1939/1975. Veg. FIGUEROLA, Jordi 
Església – Història – 1587-1800. Veg. SOLÀ I COLOMER, Xavier
Espanya – Colònies – Perú. Veg. PASCUAL, Vicenç
Ètica. Veg. PUIGFERRAT I OLIVA, Jaume 
Excursionisme – Montseny. Veg. El Camí del Montseny
Excursionisme – Osona. Veg. El Camí del Montseny
Excursionisme – Pirineu. Veg. GASULL I ROIG, Bernat 
Farga LaCambra – Història. Veg. SERRA, Rosa
Fargues – Catalunya. Veg. SERRA, Rosa
Farmàcia d’hospital. Veg. RIBAS SALA, Josep
Felicitat. Veg. PUIGFERRAT I OLIVA, Jaume
Festa del Pi Centelles. Veg. Festa del Pi
Filosofia. Veg. PUIGFERRAT I OLIVA, Jaume
Folgueroles en la literatura. Veg. TORRENTS, Ricard
Folgueroles – Descripció – Itineraris. Veg. TORRENTS, Ricard
Folgueroles – Història.Veg. El Pedró.Cent anys... 
Franquisme – Vic. Veg. FARRÉS SUCCARRAT, Esther 
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Veg. Parelles artístiques 
Gastronomia – Osona. Veg. Osona Cuina 
Gegants – Torelló – Història. Veg. Gegants i nans de Torelló 
Guerra Carlina, III (1872/1876) – Vic. Veg. Collformich: relació...
Guerra de Successió (1702/1714) – Catalunya. Veg. ALBAREDA, Joaquim
Història oral – Metodología. Veg. BERNAL CREUS, Maria Dolors
Hostalers – Vic – Biografies. Veg. SOLÉ FORASTÉ, Germinal
Hostalers – Vic – Biografies. Veg. SOLÉ FORASTÉ, Germinal 
Instruments de vent. Veg. REINÓN, Eladio
Jaume I, rei d’Aragó. Veg. MARGARIT I TORRAS, Meritxell
Justicia – Administració – Catalunya – Història. Veg. FONTOVA, Rosario
Literatura infantil – Aspectes pedagògics. Veg. MOLIST, Pep
Llibreria i Papereria Contijoch (Manlleu). Veg. CONTIJOCH PRATDESABA, Josefa
Llull, Ramon – Biografia. Veg. BERNAL, M. Carme
Malnoms – Masies de Voltregà. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Malnoms – Sant Hipòlit de Voltregà.Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Malnoms – Santa Cecília de Voltregà. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília
Manipulació (psicologia). Veg. MATA, Núria 
Manlleu – Història – S. xi/xvi. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Martí i Pol, Miquel. Veg. TORRENTS, Ricard
Masies – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX 
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Masies de Roda – Història. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel 
Mauri, Melcior. Veg. CUENCA, Josep M.
Medi ambient – Catalunya – Congressos. Veg. Jornades de Reflexió 
Medicaments – Administració. Veg. RIBAS SALA, Josep
Monuments – Folgueroles. Veg. El Pedró.Cent anys... 
Museu del Coure (La Farga Lacambra) (Masies de Voltregà).Veg. PLA, Joaquim
Nadal. Veg. ROMEU I BISBE, Josep 
Noms geogràfics – Voltreganès. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Noms personals – Masies de Voltregà. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Noms personals – Sant Hipòlit de Voltregà. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Noms personals – Santa Cecília de Voltregà. Veg. ANGLADA I ARBOIX, Emília 
Novel·les d’aventures. Veg. VALLBONA, Rafael 
Ocells – caça. Veg. CASTELL CASTELLS, Pere
Ocells – Concursos. Veg. CASTELL CASTELLS, Pere
Oliba, Abat – Biografia. Veg. JUNYENT, Eduard
Osona – Directoris. Veg. No et perdis...
Osona – Guies. Veg. Apropa’t: guia turística... 
Pagesos – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX
Pagesos – Masies de Roda. Veg. CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
Parròquia de Santa Maria de Manlleu. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Pedró – Folgueroles. Veg. El Pedró: cent anys... 
Pelleters – Biografia. Veg. COLOMER MUNMANY, Andreu
Pelleters – Vic – Biografies. Veg. Nissaga de pellaires...
Personalitat. Veg. BAYÉS DE LUNA, Antoni
Plaça Major – Vic. Veg. PUJOL CREUS, Joan
Plataforma per Catalunya. Veg. ERRA I SOLÀ, Miquel
Poesia visual. Veg. PRAT, Toni 
Política del medi ambient – Catalunya – Congressos. Veg. Jornades de Reflexió i Debat 
Presons. Veg. ERRA MAS, Ferran
Redacció periodística. Veg. COROMINA I POU, Eusebi
Restaurants – Osona. Osona Cuina 
Roda de Ter en la literatura. Veg. TORRENTS, Ricard
Roda de Ter – Descripció – Itineraris. Veg. TORRENTS, Ricard
Roda de Ter – Recull d’escrits. Veg. A Roda dissabte, a les 6
Rodoreda, Mercè – Biografia. Veg. BERNAL, M. Carme
Saxofon. Veg. REINÓN, Eladio
Sant Jordi (Festa) – Contes infantils. Veg. MOLIST, Pep
Serrallonga, Joan. Veg. GRAUPERA I GARGALLO, Isabel
Serrallonga, Joan – Novel·les. Veg. VALLBONA, Rafael
Teràpia artística. Veg. Parelles artísitiques
Transtorns de la conducta alimentària – Prevenció – Osona. Veg. Guia...
Treball: GUIX I FERRERES, Josep
Triadú, Joan – Autobiografia. Veg. TRIADÚ, Joan
Universitat de Vic – Aniversaris. Veg. UNIVERSITAT DE VIC
Verdaguer, Jacint. Veg. TORRENTS, Ricard
Verdaguer, Jacint – Excursions. Veg. GASULL I ROIG, Bernat
Vic – Artistes. Veg. SADURNÍ I VIÑAS, Toni
Vic – Història. Veg. ADILLÓN MORE, Conrad
Vic – Història – 1939/1945. FARRÉS SUCARRAT, Esther
Vic – Novel·les. Veg. OLIVA, Daniel
Vic en la literatura. Veg. VERDAGUER, Jacint
Vida agrícola – Contes infantils. Veg. SCARAMUIX 
Visites pastorals. Veg. SOLÀ I COLOMER, Xavier
Violí. Veg. CIURANS, Montse 
Audiovisuals 2008
ARAMATEIX
300 anys. Girona: Música Global, 2008. 1 disc CD
Matèria: Música rock – Catalunya
CURNELIUS ANONYMUS
You’ll never see the truth on your television. [Torelló]: Laura R. Perkins, 2008. 1 disc CD
Matèria: Música pop – Catalunya
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DOMÈNECH, Jordi
Les dotze van sonant; Coral Regina. Manlleu: La Coral, 2008. 1 disc CD
Matèria: Nadales
Festa del Pi: misteri d’una tradició. Realitzador: Josep M. Parareda. Text: Sílvia Aregall. [Centelles]: 
Parareda Audiovisuals, 2008. 1 disc òptic (DVD)
Matèria: Festa del Pi (Centelles)
Matèria: Festes populars – Centelles
FESTIVAL DE JAZZ DE VIC, 10è, 2008
10 Festival de Jazz de Vic; del 8 al 18 de maig de 2008: el jazz de nova creació a Vic. Vic: Vic Bang Jazz 
Cava, 2008. 1 disc CD
Matèria: Jazz, Música de 
Matèria: Festivals musicals
J.S.T. 
Liffey. [Torelló]: Laura R. Perkins, 2008. 1 disc CD
Matèria: Música Pop – Catalunya
Matèria: Música folk – Catalunya
SALA, PEP
Manual teòric i pràctic sobre el pas del temps: un recopilatori. Vic: L’Indi Music, 2008. 1 disc CD
Matèria: Música rock – Catalunya
TROPA
Tufeja de franc. [S.l.]: [S.n.], 2008. 1 disc CD
Matèria: Música pop – Catalunya
Onze germans i una guerra. Direcció: Julio Pons. Guió Fina Vila. Barcelona: Rec Stop & Play, 2008. 1 
disc òptic (DVD). Nota: durada de la filmació: 57 min.
Matèria: Guerra Civil espanyola (1936/1939) – Relats personals
Annex 2007
Alba rosada: la princesa que es va enamorar del mar. Versió de M. Carme Bernal i Carme Rubio. 
Dibuixos: Emma Schmid. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2007. 28 p. (L’Onada; 2). ISBN: 978-84-
8415-987-2
BADOSA I TARGARONA, Joan. Veg. Cau de bruixes...
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FORNER, Climent
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. MARGARIT, Meritxell
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. Els Pessebres del Raval
BERNAL, Carme, ad. Veg. Alba rosada...
BERNAL, Carme, ad. Veg. Les Mil i una nits...
BRETXA, Èlia. Veg. ORDEIX, Marc
Cau de Bruixes de Centelles, 1998-2007: Festa Major d’Hivern, Centelles 2007. Autors Joan Badosa 
Targarona... [et al.]. Centelles: El Portal: Ajuntament de Centelles, 2007. 71 p.
Matèria: Bruixes – Centelles
Matèria: Bruixeria – Centelles
Matèria: Festes Populars – Centelles
COLOM I GRAU, Joan
Estrofes de passió: al bosc: agost del 1936-maig del 1937; Sant Armand: poemes. Tona: Llegat Colom-
Viñeta, 2007. 69 p
Nota: Facsímil de la 1a ed. de Sant Amand (1963).
Contes de festes: quart premi Pilarín Bayés de contes escrits per nens i nenes. [Il·lustracions: Pilarín 
Bayés]. Barcelona: Mediterrània, 2007. 100 p. ISBN: 978-84-8334-823-9
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DALMAU I RIBALTA, Bernabé
Reflexió sapiencial sobre un text del Doctor Ramon Masnou: lliçó inaugural del curs 2007-2008 a l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses de Vic. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses, 2007. 28 p. 
(Textos / Institut Superior de Ciències Religioses; 25). ISBN: 978-84-933644-9-6
Matèria: Masnou i Boixeda, Ramon
DEULONDER, Xavier
Els Nazis a Catalunya. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2007. 499 p. (Descoberta / Llibres de l’Índex; 46). 
ISBN: 978-84-96563-54-4
Matèria: Nazisme – Catalunya
Matèria: Catalunya – Història – S. xx
DOMÈNECH, Jordi
Les dotze van sonant [música impresa]: 12 nadales tradicionals d’arreu d’Europa per a tres Cors (Cor 
infantil a dues veus, Cor de veus blanques a tres veus i Cor mixt a quatre veus) congregació ad libitum 
i orgue. Harmonitzacions de Jordi Domènech. Barcelona: Dinsic, 2007. 1 partitura 61 p. (Música vocal; 
41).
Nota: Parteix d’un encàrrec de l’Escola Coral del Palau de la Música Catalana de Barcelona. Aquesta 
versió va estrenar-se el dia de Sant Esteve de 2006. 
Matèria: Nadales
Matèria: Cançons folklòriques – Europa
 
DODAS, M. Teresa
Non, non, quina son: recull de cançons de bressol i moixaines del món a Vic. Realització M. Teresa 
Dodas i Noguer, Marilén Herrero i Villalba, Carmen Rubio i Larramona. Vic: Ajuntament de Vic, 2007. 
28 p. +1 CD
Matèria: Cançons de bressol
ESPINA, Wifredo
Temps de rauxa: de l’Estatut de la discòrdia i el Tripartit a la trencadissa Maragall – Zapatero. Pròleg: 
Carles Sentís. [Moià]: La Garbera, 2007. 239 p. ISBN: 978-84-611-9532-9
Nota: Recull d’articles de caràcter polític publicats en diferents periòdics.
Matèria: Catalunya – Política i govern – S. xxi
ESTEVADEORDAL, Maria
Vic vist amb ulls de nen. Moià: [L’autora], 2007. 14 p. (Viatjant amb Ulls de Nen). ISBN: 978-84-611-
9349-3
Nota: text en català, castellà i anglès.
Matèria: Vic – Contes infantils
 
A Female scene: three plays by Catalan women. Àngels Aymar, Araceli Bruch, Mercè Sarrias. Edited 
by Montserrat Roser i Puig. Nottingham: Five Leaves: Anglo-Catalan Society, 2007. 199 p. (The Anglo-
Catalan Society occasional publications. New series.
Nota: Conté: An Absent Look / by Mercè Sarrias; Magnolia Café / by Àngels Aymar; Re-call / by Araceli 
Bruch. ISBN: 978-1-905512-201-1 
 
FARRÉS, Pere. Veg. MARTÍ I POL, Miquel
FORNER, Climent
Preneu-m’ho tot, deixeu-me la paraula. (Poesia, 1945-2007). Il·lustracions de Pilarín Bayés. Pròleg de 
Joan Ferrer. Barcelona: Edicions de l’Albí, 2007. 717 p. (Poesia; 20) (Poesia (Edicions de l’Albí); 20). 
ISBN: 978-84-89751-25-5 
GINESTA, Montse, il. Veg. Les Mil i una nits... 
 
Homenaje al profesor Antoni Bayés de Luna: Bayés: 16 de diciembre de 2006, sala de actos del Hospital 
de la Santa Cruz i Sant Pau. [Presentació: J. Cinca]. Barcelona: Prous Science, 2007. 233 p.
Matèria: Bayés de Luna, Antonio
Matèria: Cardiologia
GIMÉNEZ, Toni
Cantem i dormim: entranyables cançons de bressol de diferents tradicions i cultures. Il·lustrat per Subi. 
Teià: Malsinet, 2007. [26] p. + 1 CD. (Andantino). ISBN: 978-84-96708-23-5 
Matèria: Cançons de bressol 
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La Història de «El Cid Campeador». Adaptació: Carmen Gil-Bonchera. Barcelona: Lumen, 2007. 29 p. 
ISBN: 978-84-488-2559-1
Matèria: Cid
MARTÍ I POL, Miquel
Sol de palla trenada: antologia poètica, 1951-2003. A cura de Pere Farrés. Barcelona: Edicions 62, 2007. 
318 p. (Educació 62; 20). ISBN: 978-84-297-5922-8 
MARGARIT, Meritxell
Petita història del Castell de Peralada i el seu Festival. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediter-
rània, 2007. [8] f. [Petites Històries; 232]. ISBN: 978-84-8334-840
MARGARIT, Meritxell
Petita història de l’Escolania de Montserrat. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 
2007. 8 p. (Petites Històries; 239). ISBN: 978-84-8334-873-4
Matèria: Montserrat.Escolania. Monestir – Història
MIRÓ COROMINA Josep Maria
L’Esvoranc. [Vic]: Coordinadora Grups Amateurs Teatre d’Osona, 2007. 87 p. (Els Llibres de l’Apunta-
dor; 12)
MOLINA MORENO, José Antonio. Veg. PORTÚS CRUELLS, Maria
MOLINA MORENO, José Antonio. Veg. SELLAS, Margarida
OBIOLS, Anna
J. S. Bach y el regalo sorpresa. Il·lustracions de Subi. [Bellaterra]: Bellaterra Música, 2007. 24 p. + 1 CD. 
(Los Grandes Compositores y los Niños). ISBN: 84-935297-5-3. 
ISBN: 978-84-935297-5-8.
Matèria: Bach, Johann Sebastian 
ORDEIX, Marc; BRETXA, Èlia
L’anguila i el seu espectacular viatge transoceànic. Manlleu: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. 
Museu Industrial del Ter, 2007. 53 p.
Matèria: Peixos
Matèria: Espècies amenaçades
PANADERA I CLOPÉS, Josep M.
Descobrim el Montseny: itinerari geogràfic per Santa Fe i Sant Marçal. Barcelona: Abadia de Montser-
rat, 2007. 111 p. (Descoberta / Abadia de Montserrat; 14). ISBN: 978-84-8415-923-0
Matèria: Excursionisme – Montseny
Matèria: Montseny – Descripció
Matèria: Montseny – Guies
Parelles artístiques: experiències creatives per la salut mental 2007/2008. Manlleu: Fundació Caixa 
Manlleu, 2007. 52 p. 
Matèria: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Matèria: Terapia artística
Els Pessebres del Raval. [Il·lustracions: Pilarín Bayés de Luna]. Barcelona: Edimurtra, 2007. 58 p. ISBN: 
978-84-96409-15-6 
PORTÚS CRUELLS, Maria
Poemari il·lustrat de na Maria Portús Cruells. Recull dels poemes i de les il·lustracions a càrrec de José 
Antonio Molina Moreno. Montesquiu: Ajuntament de Montesquiu, 2007. 53 p. 
ROCA, Joan
Aquell capvespre. Lleida: Pagès, 2007. 141 p. (Lo Marraco; 188)
Nota: Premi literari novel·la breu Ciutat de Mollerussa, 2007. ISBN: 978-84-9779-552-4 
RUBIO, Carme, ad. Veg. Alba rosada...
RUBIO, Carme, ad. Veg. Sarazad i les mil... 
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RUSTE, Clara del
Historietes de la veu. Il·lustracions: Subi. [Barcelona]: Bellaterra, 2007. 26 p.+ 1 CD. ISBN: 978-84-
935883-2-8 
SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
La Saviesa encerclada: l’educació i l’ensenyament en un món desbordat: carta d’un profesor de filosofia 
a una exalumna. Berga: Edicions de l’Albí, 2007. 297 p. (L’Albí. Idees; 13). ISBN: 978-84-89751-22-4
Matèria: Educació – Filosofia
Sarazad i les mil i una nits. Versió de Carme Bernal i Carme Rubio. Dibuixos: Montse Ginesta. Barcelo-
na: Abadia de Montserrat, 2007. 28 p. (L’Onada; 2). ISBN: 978-84-8415-986-5
Matèria: Lectura fàcil
SELLAS, Margarida
Margarida Sellas: actriu, poetessa i pintora autodidacta. Recull i exposició de part de la seva obra a 
càrrec de José Antonio Molina Moreno. Montesquiu: Ajuntament de Montesquiu, 2007. 39 p.
 
SUBI, il. Veg. GIMÉNEZ, Toni
SUBI, il. Veg. La Història de «El Cid Campeador»
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna
 
TOLOSA I CABANÍ, Ferran
Viladrau, on anem d’excursió?: 11 propostes per gaudir-ne a peu. Mallorca: Taller Gràfic Ramon, 2007. 
[44] f. de làm.
Matèria: Excursionisme – Viladrau
TORRENT I VINYAS, Marià
La Musa Vigatana. A cura de Roger Vilà. Bellcaire d’Empordà: Vitel·la, 2007. 336 p. (Philologica. Sèrie 
Textos; 3)
TREMPAT, Pep
Mis adorables putas mentirosas. Vic: Emboscall, 2007. 267 p. (Moment Angular; 79). ISBN: 978-84-
96716-64-3
UNIVERSITAT DE VIC
Actes de commemoració del 10è aniversari de la Universitat de Vic. [Vic: Universitat de Vic], 2007. 13 
p.
Matèria: Universitat de Vic – Aniversaris
Audiovisuals 2007
ARAMATEIX
Energia aborigen. Girona: Música Global, 2007. 1 disc CD
Matèria: Música Rock – Catalunya
Caramelles del Roser: Sant Julià de Vilatorta. [Torelló]: Laura R. Perkins: Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, 2007. 1 disc CD
Matèria: Cançons folklòriques – Osona 
Matèria: Caramelles – Osona 
Del Meu país: cantata per a corals infantils. Música: Xavier Baurier. Lletra: Pilar Cabot. Vic: IMAC: 
Escola de Música de Vic, 2007. 1 disc òptic (DVD).
Nota: Concert realitzat el dia 27 d’abril de 2007, a la Plaça major de Vic
Matèria: Cantates per a infants
Matèria: Cançons infantils – Catalunya
KABUL BABÀ
Màfia potàgia. [Torelló]: Laura R. Perkins, 2007. 1 disc CD
Matèria: Música rock – Catalunya
PUIGDOMÈNECH, Marc
Despullat. [Centelles]: [La Crusella], 2007. 1 disc CD
Matèria: Música popular – Catalunya
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La Tòfona: el diamant negre de la cuina = La trufa: el diamante negro de la cocina =La Truffe: le 
diamant noir de la cuisine = Truffles: The culinary black diamond. [direcció i realització: Àngel Casas; 
producció Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Àrea de defensa del bosc]. Lleida: Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2007. 1 disc òptic (DVD).
Matèria: Tòfones
TREMENDAMENTE
Abre tu mente... Tremendamente. Menorca: Aumón, 2007. 1 disc CD
Matèria: Música popular – Catalunya
VALL, Josep Maria
Vida. Vic: Cinc Music, 2007. 1 disc CD
Matèria: Música popular – Catalunya
Índex 2007
Bach, Johann Sebastian. Veg. OBIOLS, Anna
Bayés de Luna, Antonio. Veg. Homenaje al profesor Antoni Bayés
Bruixeria – Centelles. Veg. Cau de Bruixes...
Bruixes – Centelles. Veg. Cau de Bruixes... 
Cançons de bressol. Veg. DODAS, M. Teresa
Cançons de bressol. Veg. GIMÉNEZ, Toni 
Cançons folklòriques – Europa. Veg. DOMÈNECH, Jordi
Cançons folklòriques – Osona. Veg. Caramelles del Roser 
Cançons infantils – Catalunya. Veg. Del meu país: cantata per a... 
Cantates per a infants. Veg. Del meu país: cantata per a... 
Caramelles – Osona. Veg. Caramelles del Roser 
Cardiologia. Veg. Homenaje al professor Antoni Bayés...
Catalunya – Història – S. xx. Veg. DEULONDER, Xavier
Catalunya – Política i govern – S. xxi. Veg. ESPINA, Wifredo
Cid. Veg. La Història del Cid...
Educació – Filosofia. Veg. SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
Espècies amenaçades. Veg. ORDEIX, Marc
Excursionisme – Montseny. Veg. PANADERA I CLOPÉS, Josep M.
Excursionisme – Viladrau. Veg. TOLOSA I CABANÍ, Ferran
Festes Populars – Centelles. Veg. Cau de Bruixes...
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Veg. Parelles artístiques 
Lectura fàcil. Veg. Sarazad i les mil i una nits...
Masnou i Boixeda, Ramon. Veg. DALMAU I RIBALTA, Bernabé
Montseny – Descripció. Veg. PANADERA I CLOPÉS, Josep M.
Montseny – Guies. Veg. PANADERA I CLOPÉS, Josep M.
Montserrat. Escolania. Monestir – Història. Veg. MARGARIT, Meritxell
Nadales. Veg. DOMÈNECH, Jordi
Nazisme – Catalunya. Veg. DEULONDER, Xavier
Peixos. Veg. ORDEIX, Marc
Teràpia artística. Veg. Parelles artístiques...
Tòfones. Veg. La Tòfona: el diamant negre...
Universitat de Vic – Aniversaris. Veg. UNIVERSITAT DE VIC
Vic – Contes infantils. Veg. ESTEVADEORDAL, Maria
